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◉図 4　呉山の観音信仰 ◉図 5　杭州孩児巷
















































































































































35Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials
　天皇巷天妃宫的建筑与上海天妃宫 （一般的佛寺、道观
形式）完全不同，外观类似四合院形式，正门向西，院内
如同客家围屋，通过中央天井后是正殿。殿内供奉三座妈
祖圣像。究其原因，笔者认为主要有以下两点：
　其一，受到佛教三尊佛的影响，为表法之存在。其意义
分别代表法身、报身、化身。
　其二，在每年的祭祀活动中，村民都会用神轿抬出一尊
妈祖在村中巡游。每年交换一尊，确保至少一尊神像镇守
在庙中。
　如上所述，妈祖这样的分身祭祀，是在民间信仰中颇为
常见。
三、妈祖信仰对文学的传播
　通过此次实地调查，对妈祖信仰发展成为民俗信仰，以
及妈祖及其信仰在其传播过程对文学中妈祖神格形象的形
成所产生的影响，笔者有了新的认识。
　妈祖是宋朝官吏的女儿，从史实人物到死后封神，历代
地方志中都有关于其神异方面的记载 （参考《衢州府
志》、《衢县志》、《大明一统志》等）。妈祖因其灵异而广
受信仰，更通过商贸活动而传播到全国，在此过程中，逐
渐作为一种民俗文化而确定下来。
　与此同时，在妈祖信仰传播的过程中，和其他的民俗信
仰、宗教信仰之间产生了交叉、融合，特别是在神格上吸
收了佛教、道教的神格形象，愈趋完善。这种融合也体现
在了文学作品中，成为了故事的素材之一。
　比如，明朝吴还初著《天妃出身济世传》中的妈祖的人
物形象，就具备了佛道儒三教合一的特性。此外，妈祖的
民间传说，在文言小说《夷坚志》乃至诗歌集《全宋词》
的创作上，都成了重要的题材之一。因此，文学作品中的
妈祖形象，是在虚构与史实之间，并结合民俗文化的影响
而逐步形成的。同时，文学化的妈祖故事，又反过来对妈
祖信仰的传播发挥着积极的促进作用。
　综上所述，妈祖信仰不仅仅是单纯的水神信仰，由于它
与中国的经济、文化、政治等方方面面有着千丝万缕的关
联，已经俨然形成了一种文化的符号，深深融入了中国传
统文化的海洋之中。
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